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El presente trabajo de investigación está orientado al estudio de la valoración de la 
comunicación descendente que tienen los directivos de sí mismos en el momento de 
comunicar o emitir mensajes. Se plantea como problema general, ¿Cómo es la valoración 
de la comunicación descendente de los directivos de la IESTP Manuel Seoane Corrales 
de San Juan De Lurigancho, 2019? Asimismo, su objetivo general es “Determinar la 
valoración de la comunicación descendente de los directivos de la IESTP Manuel Seoane 
Corrales de San Juan De Lurigancho, 2019”. Es una investigación de enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicado, también nivel descriptivo simple y de diseño no 
experimental, se utilizó el instrumento de la encuesta constituido por una población de 16 
colaboradores del IESTP Manuel Seoane Corrales.  
 
Finalmente, se presentó los resultados y las conclusiones, donde se evidencia que existe 
una comunicación amigable más que autoritaria, la cual tiene como beneficio el 
mejoramiento del Instituto, y de esta manera contribuir al crecimiento y permanencia de 































The present research work is aimed at evaluating managers to know the value they have 
of themselves at the time of communicating or issuing messages. As a general problem, 
what is the evaluation of the descending communication of the IESTP directors Manuel 
Seoane Corrales of San Juan De Lurigancho, 2019? Likewise, it was determined as a 
general objective "To determine the assessment of the descending communication of the 
IESTP managers Manuel Seoane Corrales of San Juan De Lurigancho, 2019". It is a 
quantitative approach research, applied type, also simple descriptive level and non-
experimental design, we used the survey instrument constituted by a population of 16 
employees of IESTP Manuel Seoane Corrales. 
 
Finally, the results and conclusions were presented, where it is evident that there is a 
friendly rather than authoritative communication, which has as its benefit the 

























En estos últimos tiempos, las relaciones públicas vienen ocupando un sitial muy 
importante en las organizaciones o instituciones, ya que maneja al público externo e 
interno, para así obtener resultados beneficiosos y lograr un equilibrio necesario para 
mejorar y crecer con una adecuada imagen de la empresa.  
Actualmente en Perú, en su mayoría las organizaciones confunden la comunicación 
con el marketing y publicidad. Las instituciones o empresas no le toman la importancia 
necesaria al área de comunicación e imagen, pero cabe recalcar que solo algunas de las 
empresas privadas le ponen interés a su público interno, pero en cuanto al sector público 
la comunicación interna no ha ido evolucionando, lo que pone en peligro el cumplimiento 
de los objetivos competitivos que demanda la organización.  
 Se debe tener en cuenta que las compañías están renovando, dedicándole cada vez 
más interés a la comunicación. Aunque esta aún necesita de un mayor empuje. Pérez 
(2013) menciona que el Perú está cambiando de forma rápida y que las industrias deben 
priorizar y anticiparse a los grandes cambios. (p.50) 
Es así que la poca presencia de la comunicación interna puede ocasionar que el 
trabajador no se sienta identificado con la organización, no tenga en claro sus funciones 
y además que no tenga conocimiento de los avances que se da en el ámbito laboral, esto 
puede ser perjudicial para cualquier organismo, causando retrasos e impidiendo el 
crecimiento de la misma, dadas estas circunstancias existen distintas maneras de poder 
solucionar las necesidades de una comunicación organizacional para desarrollar un buen  
ambiente laboral. 
En consecuencia, la presente investigación tiene por fin presentar un compuesto de 
material teórico y un estudio practico descriptivo de la comunicación interna descendente 
del IESTP Manuel Seoane Corrales alcanzando tener la visión completa y mejorar la 
comunicación que influye en los empleados. 
Para la realización de este trabajo de investigación, se ha efectuado una búsqueda 
de tesis desarrolladas respecto al tema a fin de respaldar la investigación que se presenta.  
Meléndez (2013). “Diagnóstico de comunicación interna en la cooperativa de 
ahorro y crédito y servicios varios Santa María Asunción responsabilidad limitada del 
municipio de Tactic, Alta Verapaz” tesis para recibir el título profesional en licenciatura 
de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Rafael Landívar. Su finalidad es 
conocer aquellos procesos y asimismo brindar sugerencias. La metodología utilizada para 
esta investigación fue mixta (cuantitativo y cualitativo). Se realizó una encuesta a los 50 
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empleados de la cooperativa en base a un cuestionario, pero también se utilizó el medio 
de la entrevista dirigida a miembros del Área administrativo y el Jefe de Recursos 
Humanos. La conclusión es que en COOPSAMA la comunicación interna no es utilizada 
para lo que realmente está hecha, la retroalimentación es carente y en su desarrollo de 
práctica no se fortalece la información institucional dada y que es muy primordial. 
Esto recae en el clima laboral y en el resultado de los objetivos organizacionales.  
Por tanto, la recomendación es favorecer una excelente comunicación, realzando los 
medios reales y uniendo los principios para sistematizar el proceso, examinando las 
tácticas para su unión y lograr la identidad de los trabajadores.  
Berrocal (2016). “Influencia de la comunicación interna en el desempeño laboral 
de los trabajadores de la municipalidad provincial de Jauja – Junín durante el primer 
semestre del año 2016” tesis para optar el título profesional de Licenciada en Ciencias    
de    la    Comunicación en la especialidad de relaciones públicas en la Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa. La investigación tuvo como problema general ¿Cómo 
influye la comunicación interna en el desempeño laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Jauja, Junín, durante el primer semestre del año 2016? La 
metodología para esta investigación fue no experimental, utiliza el método científico en 
dirección a las ciencias sociales, se utilizó un cuestionario que evaluó a una población de 
250 trabajadores. El Tesista, culmina en que la interacción entre compañeros y jefes 
superiores inmediatos es muy buena debido a que la comunicación es directa e inmediata 
en la Municipalidad Provincial de Jauja, Junín y el tipo de comunicación ascendente y las 
relaciones personales han producido efecto debido a sus exigencias de los informes 
constantes, aunque en las gerencias se establecieron una comunicación descendente y 
vertical en la Municipalidad Provincial de Jauja, Junín.  
Una vez presentado los antecedentes, se dará paso a mencionar la teoría del 
DIRCOM que reforzará nuestro trabajo de investigación.  
Joan Costa (2010) ubica a la comunicación interna como el responsable máximo 
del ente organizacional (el DIRCOM) en su espacio institucional (p.80) y además 
considera tres esferas de la comunicación entre ellas el DIRCOM quien es el delegado de 
explicar la política y la táctica de comunicación en la entidad sobre los fines de negocio 
y de la imagen institucional.  
En la esfera mercadológica, el director de comunicación tiene como papel 
fundamental cooperar con la dirección del marketing y así controlar la imagen corporativa 
a través de actuaciones de campañas publicitarias. 
Para Costa (2010), la comunicación interna es un compromiso compartido entre el 
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DIRCOM y el área de Recursos Humanos, pues este ejecutivo utilizaría el 80% de sus 
características primordiales en la esfera institucional. 
Asimismo, el autor se refiere al Dircom como un personal importante e 
imprescindible para la organización pues este desarrollara sus habilidades y estrategias 
que puedan mejorar la comunicación interna descendente en la institución, pues su fin es 
obtener resultados positivos y así lograr el éxito a nivel institucional.  
Esta teoría se relaciona con nuestro trabajo de investigación, ya que en el IESTP 
Manuel Seoane Corrales se tiene un área de comunicación pero que requiere darle la 
importancia necesaria, pues este tiene como objetivo primordial desarrollar un ambiente 
armonioso donde directivos y docentes estén augustos con la comunicación empleada.  
Daremos paso a definir comunicación desde distintos autores para así poder obtener 
una mejor visión y tener un mejor desarrollo del trabajo de investigación.  
Chiavenato (2004) la comunicación es trasladar la información de una persona a 
otra mediante la utilización de símbolos comunes que pueden ser verbales o no verbales, 
para su comprensión. (p.308). 
Para Capriotti (2009) define la comunicación como la unión entre los mensajes y 
acciones hechos de forma consciente y voluntaria, cuyo objetivo es lograr relaciones 
significativas entre miembros de una organización; lo cual permita transmitir mensajes, 
opiniones y alternativas de solución e ideas de forma diversa sobre una misma compañía. 
(p.39) 
Una vez definido comunicación, mencionaremos a otros autores que definan 
comunicación interna para tener mejor comprensión del tema.  
Andrade (1991) define la comunicación interna como un conglomerado de labores 
realizadas por una institución para el adecuado manejo de relaciones entre sí mismos, a 
través del uso de distintos medios de comunicación que los tengan informados, integrados 
e inspirados a contribuir a resultados positivos en la empresa. (p. 21).  
Asimismo, Morales (2001) menciona que la comunicación interna es aquella que 
está involucrada en todos los niveles de la compañía desde la dirección general, pasando 
por los cuadros, directivos y empleados y que su papel principal es lograr un adecuado 
clima laboral entre todos. (p. 219).  
Por tanto, el desarrollo de la comunicación interna no solo les concierne a los 
trabajadores sino también a directivos, dado que la información es inherente a todos los 
niveles de la estructura organizacional. De esta manera, se logra mejorar el clima 
organizacional y así la motivación del personal para que se sienten involucrados en todos 
los procesos productivos. 
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Esta definición se ve reforzada con La Porte (2001) que indica que comunicación 
ayuda y fomenta relaciones excelentes entre las personas que configuran los públicos 
internos de una organización. Su objetivo es priorizar la condición de labor en la 
organización y llevar a cabo con mayor perfección la ejecución de su función. (p. 43). 
Ahora daremos paso a conceptos importantes para nuestro trabajo, definiremos nuestra 
variable para así poder entender mejor el tema presentado.  
Cervera (2006) menciona que la comunicación descendente en una empresa 
institucional es la circulación de información hacia los inferiores niveles de la empresa.  
El propósito es que el empleado esté notificado en el transcurso del horario laboral en que 
se desempeña. (p. 59) 
Sánchez (2010) dice que este tipo de comunicación se presenta en enviar 
información hacia los cargos de menor jerarquía y que se da en empresas cuyo gerente es 
centralizado y autoritario. Dentro de la comunicación descendente los medios utilizados 
son (instrucciones de manera verbal hacia el trabajador personal) y se presenta en 
discursos. También, en la vía escrita los principales medios utilizados son: Memorándum, 
cartas, informes, manual de operaciones, folletos y muchos más. (p.80) 
Castillo (2010) menciona que este tipo de comunicación tiene como objetivo 
constituir y planear jerárquicamente y así ocupar el sitio correspondiente dentro de la 
institución, ya que cuando se recibe una orden de los directivos ya sea en forma escrita o 
verbal los colaboradores deben acatarlas. (p. 90) 
También debemos mencionar una palabra clave importante para nuestro trabajo de 
investigación. El autor Quispe (2014) define que la valoración es asignar un valor 
importante y de apreciación a un colaborador de una entidad, por medio de la motivación 
y confianza. (p.12). 
Ahora daremos paso a dimensionar nuestra variable valoración de la comunicación 
descendente, donde se menciona distintas formas en la que presenta la comunicación 
descendente en la Institución. 
Sagástegui (2000) indica que la documentación que puede presentarse en forma 
digital o escrita, tiene como características ser clara, concisa y correcta. Este medio es 
considerado de primera mano ya que deja constancia en su presentación, y además es 
mejor comprendido por que da la opción de leerlo una y otra vez más. 
En otro punto, el autor menciona al memorando, como el medio más utilizado y que 
tiene como finalidad recordar información enviada de las indicaciones a los colaboradores 
dentro de la organización.  
Asimismo, el informe es un documento donde se presenta información respecto a 
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los avances o actividades encargadas de los hechos presentados y realizados durante los 
días. (p. 24) 
En la segunda dimensión, (Enrique et al., 2008) indica a los medios gráficos y 
visuales, que son aquellas que siempre vemos y transmiten contenido ya sea de manera 
intencional o por que se da de acuerdo a la situación. Esto indica que el mensaje sea 
transmitido de manera clara a través de cualquier medio visual. Estos pueden darse desde 
un diseño de piezas hasta un periódico mural. (p. 109)  
También se menciona al periódico mural, Castillo (2010) menciona que sirve para 
dirigirse de manera conjunta a los miembros de una organización, la cual reúne funciones 
y características importantes para una mejor comprensión. (p.101) 
Para (Enz et al., 2012), menciona que es un medio importante que sirve para 
publicar con mayor precisión la información y llegar rápido a los colaboradores. Además, 
es una herramienta que no genera costo y solo requiere disponer de material para que este 
adecuado visualmente. (p.45) 
Esta herramienta es muy utilizada por los directivos de una institución, ya que son 
los encargados de transmitir información y comunicados a través de este medio y busca 
incrementar el compromiso que se tiene con el instituto por parte del público interno. 
También se menciona a los folletos como medio importante, (Enz et al., 2012) 
mencionan que debido a su modelo y diseño suele ser atractivo a la vista de los 
colaboradores, el cual genera mayor importancia al modelo de recibirlo. Asimismo, el 
tamaño y la calidad de los folletos suelen también influir en el receptor ya que llama la 
atención y por tanto su cuidado para mantenerla. (p. 48) 
Asimismo (Enz et al., 2012), menciona como medio importante, las reuniones que 
se llevan a cabo en la organización pues estas sirven para informar de manera directa sin 
intermediarios. De esta manera se promueve la participación y confianza de los 
colaboradores, dejando de lado temores y desconfianza. Y también se profundiza la 
relación entre colaboradores y directivos. (p.50) 
Castillo (2010) indica que las reuniones son indispensables para toda organización 
porque sirven para comunicarse y relacionarse con sus públicos internos. Además, son 
una herramienta eficaz para el mejor desenvolvimiento de los colaboradores.  
Por tanto, es muy importante contar con ambientes adecuados para celebrar estas 
reuniones y así lograr un momento armonioso apuntando a garantizar logros beneficiosos 
para la organización.  
Ahora mencionaremos los problemas que surgen en la comunicación descendente.  
Newstrom (2007) indica que los problemas son el fracaso de estas áreas con sus 
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colaboradores porque simplemente no están preparados para desempeñar una 
comunicación eficaz.  
En primer lugar, ocurre cuando los directivos encargan órdenes, comunicados, 
cartas a los subordinados y estos quedan sobrecargados de tanta información y al final no 
logran comprenderlo o las indicaciones más importantes lo olvidan debido a que no la 
comprenden y lo dejan de lado para el archivo. Y muchas veces se omite información por 
no existir una relevancia de información necesaria.  
Por segundo punto, es la falta de confianza de los subordinados hacia los directivos, 
pues esto logra obstaculizar el envío del mensaje y las acciones necesarias para la 
circulación de información. Por tal razón es importante impartir cordialidad y una buena 
comunicación con los colaboradores para que así se mantengan siempre comunicados.  
Finalmente, el tercer punto de problema en la comunicación descendente es cuando 
la información importante y necesaria de transmitir no se hace y pues con el paso de los 
días pierde interés por no comunicarse en el debido momento.  
Asimismo, los directivos siempre deben estar actualizados para así brindar 
información relevante a sus colaboradores y mantenerlos informados.  
Finalmente, los directivos tienen que encargarse de planificar un buen desarrollo de 
la comunicación y así puedan siempre mantenerlo en práctica junto a los colaboradores 
desarrollando capacidades y confianza necesaria para obtener resultados beneficiosos. (p. 
145-146)  
Siempre es necesario que toda institución maneje la comunicación interna como 
principal actividad y dar la importancia requerida para así generar mejor relación. Y en 
todo lugar prima la comunicación descendente y esta consiste en informar las actividades 
desde los mandos altos hacia los niveles bajos.  
Por tanto, la comunicación descendente es uno de lo más presente en las 
instituciones. Esta es aquella donde los directivos delegan funciones y controlan el 
desenvolvimiento de los colaboradores. Finalmente se debe tener en cuenta, que la 
comunicación descendente se debe manejar con cautela para no llegar a un mando 
autoritario y rígido sino por lo contrario lograr un ambiente agradable.  
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Problema general  
¿Cómo es la valoración de la comunicación descendente en los directivos del IESTP 





1. ¿Cómo es la valoración de la documentación en los directivos del IESTP Manuel 
Seoane Corrales de San Juan De Lurigancho, 2019? 
2. ¿Cómo es la valoración de los medios gráficos y visuales en los directivos del IESTP 
Manuel Seoane Corrales de San Juan De Lurigancho, 2019? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
La presente investigación tiene el propósito de contribuir al conocimiento existente 
acerca de los flujos de la comunicación interna en los docentes del IESTP Manuel Seoane 
Corrales, Sjl, 2019. Asimismo, se presentarán antecedentes y fundamentos teóricos los 
cuales abordan de manera científica el problema planteado, puesto que el análisis de la 
variable, demuestran la importancia de lograr el desarrollo de las mismas dentro de la 
organización.   
Se ha considerado que actualmente la comunicación interna muy importante e 
imprescindible es primordial para el funcionamiento adecuado de una empresa y lograr 
sacarla adelante, es así que se considera de suma importancia para los miembros de esta 
trabajar en un ambiente agradable.  
Es por ello que se decidió estudiar a la unidad de análisis de una institución pública 
del estado, siendo una de las unidades ejecutoras del sector educativo del Distrito de San 
Juan de Lurigancho, porque se trata de una institución de tipo pública que contribuye a la 
mejora del servicio educativo hacia el alumno- docente. 
Estudiar la comunicación interna nos permitirá tener un panorama mucho más 
detallado sobre la importancia del tema, pero sobre todo a conocer los tipos de 
comunicación interna que ayudará a que la organización mejore en bienestar del docente 
y el alumno. 
En ese mismo sentido, la investigación tiene valor teórico porque se podrá 
aprovechar para detectar las principales fallas que surgen al momento de comunicarse y 
hacer un filtro de comunicación en la organización de acuerdo a los niveles jerárquicos 
de la empresa, de tal manera que las instituciones actuales implementen algunas mejoras 
dentro de ellas, y mejore su comunicación. Con esta investigación se procurará que las 
necesidades de la comunicación dentro de la empresa sean cubiertas para que se realice 
el mejor desempeño de una mejor manera, y finalmente fortalecer la estructura 
organizacional, y también el sistema comunicativo interno. 
En efecto, al existir la comunicación interna y la planificación correcta tienden a 
cumplir sus fines, ello lograría una adecuada convivencia laboral y el mejor 
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desenvolvimiento de quienes desempeñan en bien de la calidad de servicio y enseñanza 
hacia los alumnos.  
Con los resultados obtenidos se tendrá la oportunidad de sugerir cambios en los 
procesos de la organización, los cuales no están ayudando a que los colaboradores se 
sientan identificados con la misma. Finalmente, la investigación realizada se encuentra 
justificada por ser un tema de actualidad, relevancia viable y de interés académico.  
1.6. HIPÓTESIS  
 
Hernández Sampiere (2016) en su libro Metodología de la investigación, menciona que 
cuando una investigación es de tipo descriptivo, es decir una sola variable, no necesita 
hipótesis. Por lo cual decidimos prescindir de ello basándose en dicho autor.  
 
1.7 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la valoración de los canales de la comunicación descendente en los directivos 
del IESTP Manuel Seoane Corrales – San Juan De Lurigancho, 2019. 
Objetivos específicos  
 
1. Determinar la valoración de la documentación en los directivos del IESTP 
MANUEL SEOANE CORRALES – SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019. 
2. Determinar la valoración de los medios gráficos y visuales en los directivos del 





2.1 Tipo de investigación  
Básica 
Porque a partir de teorías e investigaciones anteriores, la presente investigación presenta 
un nuevo conocimiento de una realidad especifica. Es decir, se limita a presentar un nuevo 
aporte teórico. (Hernández, 2016, p. 60). 
 
Diseño de investigación  
No experimental - Transeccional Descriptivo 
La investigación no-experimental es el estudio de las variables en relación al problema 
presentado, donde se lleva a cabo el análisis sin la manipulación de las variables elegidas. 
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(Valderrama, 2002, pg.178). 
De esta manera la Investigación no experimental se divide en Transeccional, consiste en 
medir a un grupo de individuos u objeto seleccionados por el investigador que tienen por 
finalidad aportar su descripción. (Valderrama, 2002, pg.179). 
 
Enfoque cuantitativo  
Es aquella investigación que requiere de la recolección de datos, a través de un sistema 
de revisión de todo lo encontrado y plasmado en las encuestas. (Hernández, 2016, pg.4). 
 
Alcance de Investigación 
Estudio de alcance Descriptivo Simple 
Tienen por finalidad la especificación, conformación, propiedades, rasgos, de individuos 
que a través de los métodos que se utiliza se realizará los análisis correspondientes. 










































































En base a los autores: 
Cervera (2006), Sanz 
(2011), Sánchez 
(2010) y Castillo 
(2010) se define a la 
comunicación 
descendente como 
aquella que ttiene el 
propósito de notificar 
al subordinado  
las indicaciones 
laborales, y dar énfasis 
a objetivos para luego 
seguir con normas y 
procedimientos, en 
bien del desarrollo de 
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Operacionalización de la Variable valoración de la Comunicación descendente 
 
Fuente: Elaboración propia  
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  2.3 Población y muestra 
Población 
La población es el conjunto de objetos o personas que tienen semejanza un grupo de 
características. (Hernández, 2014, p. 174). 
La población determinada será de 16 trabajadores, directivos del IESTP Manuel Seoane 
Corrales del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Muestra 
En el presente estudio se consideró como muestra el total de la población; a este tipo se 
denomina muestra censal, ya que se considera al 100% de los colaboradores, puesto que 
es una cantidad pequeña. 
Para la muestra se decidió apropiado trabajar con el número total de la población de 16 
colaboradores del IESTP Manuel Seoane Corrales de San Juan de Lurigancho.  
 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica: Encuesta 
Hernández (2010) nos dice de la técnica a emplear, que es el conjunto de capacidades y 
razón que sirve para aclarar los problemas prácticos. 
Asimismo, precisa que es el modo que se registra los apuntes observables que simboliza 
verdaderamente las variables que el investigador tiene en mente. 
 
Test de Likert  
Servirá para conocer y medir la comunicación interna del IESTP Manuel Seoane Corrales 
del Distrito de San Juan de Lurigancho, percibida por los docentes. Se elaborará y aplicará 
la escala de Likert estructurada conforme a Rensis Likert.  Esta técnica se aplicará de 
modo presencial, personal y bajo la modalidad del anonimato. 
 
Instrumento: Cuestionario 
En esta investigación, el instrumento que se empleará para evaluar la variable 
comunicación interna será un cuestionario el cual constará de 16 ítems, 5 ítems para la 
dimensión documentación, 7 ítems para la dimensión medios gráficos y visuales, 
finalmente 4 ítems para la dimensión responsabilidad.  
 
El método de respuesta que se aplicó es de escala Tipo Likert cuyas respuestas se 
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Por lo tanto, la técnica que se empleará para el siguiente trabajo de investigación será una 
encuesta y el instrumento un cuestionario, el cual estará destinado a los directivos del 
IESTP Manuel Seoane Corrales del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
La Validez 
La validación de la técnica e instrumento fue evaluada por tres expertos. Para ello se 












Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 16 100,0 
Excluidoa 0 ,0 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Respuestas Tipo Likert 
1 Nunca 
2 Pocas veces 




 Escala tipo Likert 
 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3 









2.5 Métodos de análisis de datos 
Una vez obtenido los datos se ingresó los datos codificados en el programa Spss, luego 
se procedió a realizar las tablas de frecuencia y sus respectivos gráficos por variable, 
dimensión y pregunta obteniendo los resultados el cual permitió obtener el porcentaje y 
la frecuencia de las respuestas obtenidas.   
A continuación, se realizó las respectivas descripciones e interpretaciones resaltando los 
porcentajes de cada grafico presentado evaluando la presencia de la comunicación interna 
en sus distintos flujos dentro de la institución. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
El proceso de elaboración de la siguiente investigación ha considerado los principios 
éticos del perfil de un profesional honorable el cual se desarrolló dentro del marco legal 
vigente. 
Asimismo, dicho estudio es reflejo del gran esfuerzo prestado por mi persona, 
elaborándose desde un inicio de manera ordenada, limpia y seria. 
Por lo tanto, toda la información presentada es veraz y confiable. Respetando cada base 
teórica con su autor, así como antecedentes y toda información recolectada. 
  
Este resultado nos indica que nuestro instrumento es confiable para poder aplicarlo en nuestro 





Resultados a nivel de variable 
A continuación, se obtuvo resultados en función a la variable de estudio (Valoración de 
la comunicación descendente), así como se puede evidenciar en la siguiente tabla y figura 
que se presenta: 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Frecuentemente 5 31,3 31,3 31,3 
siempre 11 68,8 68,8 100,0 






Descripción e interpretación:  
En el grafico se observa un alto porcentaje del 68,8% indican que “SIEMPRE” practican 
la comunicación descendente, a diferencia de otro grupo que indican 
“FRECUENTEMENTE” con el 31,3%.  
Esto quiere decir que la comunicación descendente tiene presencia en los altos niveles de 





 Resultados de la variable de la Valoración de la comunicación Descendente  
 
Figura 1. Valoración de la comunicación Descendente 
Fuente: Elaboración propia 
Valoración de los canales de la   
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Válido Frecuentemente 7 43,8 43,8 43,8 
Siempre 9 56,3 56,3 100,0 


















Descripción e Interpretación:  
Se presenta un alto porcentaje del 56,3% que los encuestados indican “SIEMPRE” 
utilizan de la manera adecuada esta dimensión “DOCUMENTACIÓN” hacia los docentes 
cuando desean informar algún acontecimiento, mientras que algunos directivos 
representados por el 43,75% indican que “FRECUENTEMENTE” la documentación lo 
ponen en práctica. Esto denota que hay poca diferencia, pero que al final van en una 
misma dirección.  
Los directivos en su mayoría indican que la mejor manera de comunicarse y que sean 





 Resultados a nivel de la dimensión Valoración de la Documentación  
 
Figura 2. Dimensión Valoración de la Documentación 
Fuente: Elaboración propia. 
Valoración del canal de la  
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Descripción e interpretación: 
 
En el grafico se observa un alto porcentaje del 75% que indican que “SIEMPRE” 
practican la dimensión medios gráficos y visuales, hacia los docentes cuando desean 
publicitar algún evento, mientras que algunos directivos indican 
“FRECUENTEMENTE” con el 25 %.  
















Válido Frecuentemente 4 25,0 25,0 25,0 
Siempre 12 75,0 75,0 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
Figura 3. Dimensión Valoración de los Medios gráficos y visuales. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6  
Resultados de la Dimensión valoración de los Medios gráficos y visuales  
 
 
Valoración del canal de los  
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1. Considero que mi mensaje trasmitido en los memorandos hacia los docentes permite 
conseguir el objetivo que busco al comunicarme. 
 
 





Válido Muchas veces 5 31,3 31,3 31,3 
Frecuentemente 9 56,3 56,3 87,5 
siempre 2 12,5 12,5 100,0 







Descripción e interpretación: 
 
En el grafico obtenido se visualiza un porcentaje alto del 56,25% que indican que 
“FRECUENTEMENTE” los directivos con su mensaje a través de los memorandos 
logran su objetivo de comunicarse de la manera adecuada. Mientras tanto el 31,25% 
indican que ellos “MUCHAS VECES” logran su objetivo, finalmente con un minino 





Tabla 8   
Tabla de frecuencia del Ítem 1 
Figura 5: Resultado del Ítem 1 




 2. ¿Considero que los memorandos que envío son en un tono respetuoso y cordial? 
 
 





Válido Pocas veces 1 6,3 6,3 6,3 
Muchas veces 3 18,8 18,8 25,0 
Frecuentemente 3 18,8 18,8 43,8 
siempre 9 56,3 56,3 100,0 







Descripción e interpretación: 
 
En el gráfico muestra que un alto porcentaje de encuestados con el 56,25% indican que 
el uso de los memorandos siempre lo realizan de manera cordial y respetuosa, asimismo 
el 18, 75% de los Directivos dicen que frecuentemente realizan esta acción, con un mismo 
porcentaje indican que muchas veces, y por último el 6,25% mencionan que solo pocas 
veces lo realizan. 
De los resultados se deduce que el uso de los memorandos en tono cordial y respetuoso 
lo realiza la mayoría de los Directivos y de esta manera lograr una excelente 




 Tabla 9 
 Tabla de frecuencia del Ítem 2  
Figura 6: Resultado del Ítem 2 








 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Pocas veces 1 6,3 6,3 6,3 
Muchas veces 6 37,5 37,5 43,8 
Frecuentemente 7 43,8 43,8 87,5 
siempre 2 12,5 12,5 100,0 




Descripción e interpretación: 
 
De los resultados se puede afirmar que el 43,79% de los encuestados indican que 
frecuentemente buscan información necesaria para comunicarlo, asimismo también el 
37,50% mencionan que muchas veces lo realizan, asimismo el 12,5% de los Directivos 
indican que siempre están pendiente de la información y con un minino porcentaje de 
6,3% indican lo contrario, que solo pocas veces lo hacen.  
En base a los resultados, se indica que un alto porcentaje hace lo posible para encontrar 






 Tabla 10 
Tabla de frecuencia del Ítem 3 
Figura 7: Resultado del Ítem 3 
Fuente: Elaboración propia. 
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Válido Frecuentemente 7 43,8 43,8 43,8 
siempre 9 56,3 56,3 100,0 






Descripción e interpretación: 
En el grafico se observa que un alto porcentaje del 56,3% de los encuestados indican que 
siempre están al día informando las actividades a los docentes, asimismo solo un 43,8% 
de los Directivos lo realiza frecuentemente.  
De los resultados se deduce que los Directivos actúan de manera puntual y organizada en 
el anuncio de las actividades que se realiza dentro del Instituto, y así lograr que los 







Tabla de frecuencia del Ítem 4 
Figura 8: Resultado del Ítem 4 
Fuente: Elaboración propia. 
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Válido Muchas veces 3 18,8 18,8 18,8 
Frecuentemente 7 43,8 43,8 62,5 
siempre 6 37,5 37,5 100,0 






Descripción e interpretación: 
De los resultados obtenidos el 43,75% de los encuestados indican que frecuentemente 
utilizan mensajes claros y precisos para comunicarse, asimismo el 37,5% de los 
Directivos mencionan que siempre se comunican de manera clara y precisa, finalmente 
el 18,75% indica que muchas veces lo realizan.  
De los resultados obtenemos que en su mayoría de los Directivos utilizan un mensaje 
claro y preciso para comunicarse, las cuales van dirigido a los docentes y de esa manera 






Tabla de frecuencia del Ítem 5 
Figura 9: Resultado del Ítem 5 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. ¿Notifico acontecimientos a través del periódico mural para que sea visible para los 
docentes? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muchas veces 4 25,0 25,0 25,0 
Frecuentemente 5 31,3 31,3 56,3 
siempre 7 43,8 43,8 100,0 







Descripción e interpretación: 
 
El 43,75% de los encuestados indican que siempre notifican acontecimientos o 
comunicados a través del periódico mural, seguido de ello el 31,25% de los Directivos 
indican frecuentemente que utilizan este medio, asimismo el 25% menciona que muchas 
veces lo realizan.  
De los resultados se deduce que la mayoría de los Directivos suelen comunicarse a través 







Tabla de frecuencia del Ítem 6 
Figura 10: Resultado del Ítem 6 
Fuente: Elaboración propia 
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7. ¿Considero importante que se visualice en el periódico mural el cronograma de 
actividades oficiales del IESTP MANUEL SEOANE CORRALES? 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muchas veces 4 25,0 25,0 25,0 
Frecuentemente 2 12,5 12,5 37,5 
siempre 10 62,5 62,5 100,0 






Descripción e interpretación: 
 
En el grafico muestra que el 62,50% de los encuestados indica que siempre consideran 
importante el uso del periódico mural para comunicar a los docentes, asimismo el 25% 
de los Directivos indican que muchas veces piensan que es importante. Por último, el 
12,50% mencionan que frecuentemente consideran importante colocar anuncios y el 







Tabla de frecuencia del Ítem 7 
Figura 11: Resultado del Ítem 7 
Fuente: Elaboración Propia 
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8. ¿Considero importante que se visualice la lista con los nombres de los docentes y 
personal en el periódico mural del IESTP MANUEL SEOANE CORRALES? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muchas veces  2 12,5 12,5 12,5 
Frecuentemente  5 31,25 31,25 100.0 
siempre 14 87,5 87,5 100,0 






Descripción e interpretación: 
En el grafico muestra que el 87,5% de los encuestados indican que frecuentemente 
consideran importante que se visualice los nombres de los docentes y personal 
administrativo en el periódico mural, mientras que el 31,25% de los Directivos indican 
que siempre lo creen conveniente, asimismo el 12,50% dice que muchas veces consideran 







Tabla de frecuencia del Ítem 8 
Figura 12: Resultado del Ítem 8 
Fuente: Elaboración propia. 




9. ¿Me preocupo por enviar folletos de los próximos acontecimientos a los docentes? 
 
 





Válido Muchas veces 2 12,5 12,5 12,5 
Frecuentemente 9 56,3 56,3 68,8 
siempre 5 31,3 31,3 100,0 






Descripción e interpretación: 
El 56,25% de los encuestados indican que frecuentemente se preocupan por enviar 
folletos de los próximos acontecimientos, mientras que el 31,25% indican que siempre 
están preocupados por enviar folletos y anuncios a los docentes, finalmente el 12,50% de 
los Directivos indican que muchas veces se preocupan por enviar información detallada 
a través de los folletos realizados en el Instituto, ya que es la manera más rápida de 









Tabla de frecuencia del Ítem 9 
Figura 14: Resultado del Ítem 9 
Fuente: Elaboración propia. 
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10. ¿Considero que es importante notificar por medio de folletos a los docentes? 
 
 





Válido Frecuentemente 11 68,8 68,8 68,8 
siempre 5 31,3 31,3 100,0 








Descripción e interpretación: 
El grafico muestra que un alto porcentaje de encuestados del 68,75% indican que 
frecuentemente consideran importante notificar a través de los folletos, y con un mínimo 
porcentaje del 31,25% de los Directivos mencionan que siempre consideran importante 













Tabla de frecuencia del Ítem 10 
Figura 15: Resultado del Ítem 10 





11. ¿He notificado por medio de afiches publicitarios algún acontecimiento o evento a los 
docentes y personal del IESTP MANUEL SEOANE CORRALES? 
 
 





Válido Frecuentemente 10 62,5 62,5 62,5 
siempre 6 37,5 37,5 100,0 







Descripción e interpretación: 
De los resultados el 62,50% de los encuestados indican que frecuentemente han notificado 
e informado por medio de afiches publicitarios a los docentes de los últimos 
acontecimientos o próximo que se van dar, asimismo con un minino porcentaje del 
37,50% de los Directivos indican que comunican a través de afiches ya que es más fácil 










Tabla de frecuencia del Ítem 11 
 
Figura 16: Resultado del Ítem11 









 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muchas veces 6 37,5 37,5 37,5 
Frecuentemente 9 56,3 56,3 93,8 
siempre 1 6,3 6,3 100,0 







Descripción e interpretación: 
En el grafico muestra los resultados donde en primer lugar se indica que el 56,25% de los 
Directivos indican que es importante el uso de los folletos y afiches para comunicar, 
asimismo el 37,50% de los encuestados mencionan que muchas veces lo consideran 
importante el uso de estos medios. Finalmente, con un mínimo porcentaje del 6,25% 





Tabla de frecuencia del Ítem12  
Figura 17: Resultado del Ítem12 






4.1 Discusión de Resultados a nivel de antecedentes  
La presente investigación indica que siempre se trabaja una comunicación 
descendente en el instituto, este se refleja a través de los resultados obtenidos y que arroja 
que un 68,8% de los directivos, menciona que la comunicación que ellos emplean es 
aquella que se trabaja de manera armónica y que genera un buen desenvolvimiento. 
Asimismo, los directivos en su mayoría indicaron que consideran su comunicación 
correcta para con los subordinados, las cuales logra adquirir la confianza y mejor 
desarrollo de las actividades. Asimismo, al no llegar a ser una respuesta total de 
positivismo de comunicación descendente se determina que esta sufre ciertos percances 
en el transcurso del envió del mensaje y ello altera el mensaje, también el uso de los 
canales digitales es un punto fundamental ya que al no ser utilizados siempre perjudica la 
comunicación por que dejan de lado este medio importante. 
Este resultado obtenido a través del cuestionario tiene similitud con el trabajo 
titulado “Influencia de la comunicación interna en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la municipalidad provincial de Jauja – Junín durante el primer semestre 
del año 2016” perteneciente a Berrocal (2016). En esta investigación se evidencia que la 
comunicación descendente tiene mayor presencia a comparación de los otros dos flujos 
de comunicación que son ascendente y horizontal. Pues en sus resultados se indica que el 
42.58% de los encuestados sienten que su jefe inmediato superior y los cargos superiores 
tienen una comunicación unidireccional que solo ordenan, pues estos son las que dan las 
ordenes al momento de realizar actividades correspondientes a fechas importantes. 
Mientras tanto en nuestra investigación evaluamos a los directivos y que ellos mismos 
realicen una valoración de la comunicación que tienen con los subordinados de la 
institución. Por tanto, en los resultados se evidencia un alto porcentaje que indica que esta 
comunicación es la que más realce tiene en el instituto.  
Por otro lado, tenemos la investigación de Meléndez (2013) titulado “Diagnóstico 
de comunicación interna en la cooperativa de ahorro y crédito y servicios varios Santa 
María Asunción responsabilidad limitada del municipio de Tactic, Alta Verapaz” donde 
se indica que la comunicación practicada en el campo de estudio no es la correcta pues la 
retroalimentación es escasa y en los procesos de inducción no se refuerza información 
institucional importante. Estos hallazgos inciden en el clima laboral y en el logro de las 
metas institucionales. Esta investigación a comparación de presente trabajo de 
investigación no tiene similitud alguna, ya que en los resultados obtenidos se muestra una 
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alta participación de los directivos en el instituto.  
4.2 Discusión de Resultados a nivel de Teoría  
Con respecto a la teoría del DIRCOM se entiende que en el IESTP Manuel Seoane 
Corrales existe un área de comunicaciones, sin embargo, no emplea un buen manejo de 
la comunicación interna para con los trabajadores de su organización esto se debe al poco 
interés que se le da al ser humano y solo lo ve como mano de obra.  
Joan Costa en la teoría del DIRCOM (director de comunicación) nos dice que desea 
poner en valor la función del director de comunicación en las organizaciones y que los 
encargados de ello, sean considerados como un área y un directivo fundamental. Pues 
este aporta a la organización talento y habilidades estratégicas: en planificación, acción, 
comunicación y relaciones. Por tal razón, el Instituto al contar con una débil área de 
comunicación, el flujo de la comunicación no es adecuado y la dirección de esta también.  
Asimismo, Joan Costa menciona que es casi imposible gestionar a las empresas con 
las herramientas y modelos tradicionales pues el DirCom será como un estratega que 
incluirá en la organización la realidad social del entorno. Esta idea se relaciona con 
variable comunicación descendente ya que básicamente se refiere a las vías que utiliza 
los directivos para el envío del mensaje a los docentes, pues se conoce que se utiliza 
herramientas tradicionales para informar y comunicar ciertas noticias que ocurre en la 
institución.  
Finalmente, en los trabajos y la teoría que anteceden la investigación, se encuentra 
relación entre las dificultades que puedan existir dentro de la organización con la falta o 

















En lo que respecta el objetivo general donde se indica determinar la valoración de la 
comunicación descendente en los directivos se indica que un 68,75% señalan la practica 
continua de la comunicación descendente, lo que evidencia que el mensaje enviado a 
través de medios gráficos y visuales, es mejor utilizado por los directivos.  
 
Asimismo, el 56,25% de los encuestados valoran la documentación utilizada para el envío 
de mensajes hacia los docentes. Este canal es utilizado de manera adecuada por los 
directivos generando así una comunicación descendente buena.  
 
En cuanto al objetivo específico 2, indica determinar la valoración de los medios gráficos 
y visuales donde se visualiza que el 75% de los directivos mencionan que la forma en que 



























Se recomienda que lo Directivos busquen implementar el área de comunicación, 
dando así un rol fundamental para trabajar con los docentes en crear estrategias para 
seguir obteniendo resultados positivos en base a una práctica continua de comunicación 
efectiva, de esta manera se logrará el crecimiento y mejor desarrollo del Instituto.  
 
Referente a la documentación empleada en el Instituto está bien manejada, solo que 
se recomienda que las informaciones y anuncios pueda realizarse de una manera directa 
donde directivos y docentes pueda compartir y así expresar sus ideas y sugerencias.  
 
El uso de los medios y gráficos visuales es muy importante dentro de una 
organización o en este caso de un instituto, por tal razón buscar siempre que estos avisos 
publicitarios o comunicados plasmados en los periódicos murales o afiches sean lo más 
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ÍTEMS PREGUNTAS      


















































Considero que mi mensaje trasmitido en los memorandos hacia los docentes permite 
conseguir el objetivo que busco al comunicarme. 
     
2 Considero que los memorandos que envío son en un tono respetuoso y cordial.      
3 
Entre directivos buscamos la información necesaria de un tema puntual antes de 
comunicarlo.  
     
4 
Notifico oportunamente actividades que se realiza en el IESTP MANUEL SEOANE 
CORRALES.  
 
    
5 
Utilizo un mensaje claro y preciso para realizar informes que van dirigidos a los 
docentes.  
     
 Medios gráficos y visuales 
6 
Notifico acontecimientos a través del periódico mural para que sea visible para los 
docentes.  
 
    
7 
Considero importante que se visualice en el periódico mural el cronograma de 
actividades oficiales del IESTP MANUEL SEOANE CORRALES.  
 
    
8 
Considero importante que se visualice la lista con los nombres de los docentes y 
personal en el periódico mural del IESTP MANUEL SEOANE CORRALES.  
 
    
9 Me preocupo por enviar folletos de los próximos acontecimientos a los docentes.      
10 Considero que es importante notificar por medio de folletos a los docentes.       
11 
He notificado por medio de afiches publicitarios algún acontecimiento o evento a los 
docentes y personal del IESTP MANUEL SEOANE CORRALES.  
 
    
12 
Considero que es importante el uso de los afiches y folletos para lograr una buena 
comunicación.  
     
                                      
CUESTIONARIO 
Estimado colaborador(a) de la IESTP MANUEL SEOANE CORRALES, a continuación, encontrará un 
cuestionario que será completamente anónimo y sólo será utilizada con fines de investigación. Después de leer 
cuidadosamente cada enunciado, coloque el número que corresponda a su opinión; en base al siguiente criterio: 
Nunca (1) - Pocas veces (2) - Muchas veces (3) - Frecuentemente (4) - Siempre (5) 
Trabajo de investigación: 





Fuente: Elaboración propia  








































PROBLEMA OBJETIVOS  
Variable: 



























Seoane Corrales del 








¿Cómo es la valoración de la 
comunicación descendente de 
los directivos de la IESTP 
Manuel Seoane Corrales de San 
Juan De Lurigancho, 2019? 
 
Determinar la valoración de la 
comunicación descendente de 
los directivos de la IESTP 
Manuel Seoane Corrales – San 
Juan De Lurigancho, 2019. 
Dimensión:  











Valoración de los 














¿Cómo es la valoración de la 
documentación en los directivos 
de la IESTP Manuel Seoane 
Corrales de San Juan De 
Lurigancho, 2019? 
Determinar la valoración  de la 
documentación en los 
directivos del IESTP MANUEL 
SEOANE CORRALES – SAN 
JUAN DE LURIGANCHO, 
2019. 
¿Cómo es la valoración de los 
medios gráficos y visuales en 
los directivos de la IESTP 
Manuel Seoane Corrales de San 
Juan De Lurigancho, 2019? 
Determinar la valoración de los 
medios gráficos y visuales en 
los directivos del IESTP 
MANUEL SEOANE 
CORRALES – SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, 2019. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
“Valoración de la comunicación descendente de los directivos del IESTP Manuel Seoane 
Corrales de San Juan De Lurigancho, 2019” 
 
 
Tabla 24  







OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
































  Valoración de la 
documentación 
Memorando 
1. Considero que mi mensaje trasmitido en los memorandos 
hacia los docentes permite conseguir el objetivo que 
busco al comunicarme. 
2. Considero que los memorandos que envío son en un tono 
respetuoso y cordial. 
3. Entre directivos buscamos la información necesaria de un 
tema puntual antes de comunicarlo.  
4. Notifico oportunamente actividades que se realiza en el 
IESTP MANUEL SEOANE CORRALES. 
5. Utilizo un mensaje claro y preciso para realizar informes 







6. Notifico acontecimientos a través del periódico mural 
para que sea visible para los docentes. 
7. Considero importante que se visualice en el periódico 
mural el cronograma de actividades oficiales del IESTP 
MANUEL SEOANE CORRALES. 
8. Considero importante que se visualice la lista con los 
nombres de los docentes y personal del IESTP MANUEL 
SEOANE CORRALES.  
9. Me preocupo por enviar folletos de los próximos 
acontecimientos a los docentes. 
10. Considero que es importante notificar por medio de 
folletos a los docentes. 
11. He notificado por medio de afiches publicitarios algún 
acontecimiento o evento a los docentes y personal del 
IESTP MANUEL SEOANE CORRALES. 
12. Considero que es importante el uso de los afiches y 





Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 25 
Operacionalización de la variable valoración de la comunicación descendente  
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